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Araate-Trapaleta, montes de Gabiria (Gip.)— Araba, pradera extensa
en el monte Gorbea (Bizk.)— Arabatenea, caserío de Irún (Gip.)—
Arabi, véase Araibi.— Arabide, término de Ermua (Barundia, Alaba).
—Arabita, caserío de Motriko (Gip.)— Aradia, término de Zirauki
(Nab.) ll Id. de Artatsu (Artazu) (Nab.)— Araga, véase Arteaga (2)
ll Caserío de Deva (Gip.)— Aragena, caserío de Untzila (Aramayona,
Alaba).— Aragua y -zar, caseríos de Oyartzun (Gip.)— Araibe, monte
de Angiozar (Elgeta, Gip.)— Araibi (vulg. Arabi), barrio de Lemona
(Bizk.), próximo a otro denominado Aragi o Aregi. ll Apellido bizkaino
(Lemona) del siglo XVI.— Araidu (?) (Arraydou), apellido de Sara (Lab.)
—Araiko, caserío de Olaeta (Alaba).— Arainturia, barrio de Aratzola
(Bizk.)— Araitz (Arraiz), barrio de Bilbao (Bizk.).— Araitz-aldea,
término de Iraizotz (Ulzama, Nab.).— Araitz-Orkin, pueblo del ayun-
tamiento y valle de Ulzama (Nab.).— Araizketa, término de Lantz
(Nab.).— Arajola, caserío de Eibar (Gip.).— Aralde, término de Gatzeta
(Gáceta) (Alaba) ll Caserío de Oyartzun (Gip). ll Casa urbana de Astrain,
(Zizur, Nab.). ll Meseta brezosa de Ibara (Orozko, Bizk.). ll Términos
de Araratz (Basaburua Mayor) y de Osinaga (Juslapeña), en Nab.
—Araldea, término de Igoa (Basaburua Mayor, Nab.). ll Id. de Gulina
(Gulina, Nab.).— Aramendi, caserío de Lazkano (Gip.).— Aranaitz,
helechal de San Juan (Bergara, Gip.). ll Pico de Zerain (Gip.).— Aran-
bide, caserío de Motriko (Gip.). ll Término de Oroz-Betelu (Nab.).
—Arandaritz, caserío de Irimoegi (Antzuola, Gip.).— Arando, prado
de Ilarduya (Alaba).— Arandobe, término de Barundia (Alaba).—
Arangoleta, marisma de Zumaya (Gip.).— Aranituri (?), heredad de
Mendarozketa (Zigoitia, Alaba).— Arankiza, arroyo, camino y barranco
de Valmala (Burgos).— Aranozelai, término de Almandotz (Baztan,
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 ( I )  Véanse  los  números  2  (Abr i l - Jun io  1922)  y  3  ( Ju l io -Sep t iembre  1922)
d e  e s t a  RE V I S T A
( 2 )  A r t e a g a ,  o  A r a g a ,  o  A r k a y a ,  o  I g u r i a r a n ,  o  G o r a i g a n ,  t é r m i n o  d e
Mark ina  (Zuya, Alaba) .
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Nab.).— Arantzu-azpikoa, -erdikoa y -goikoa, caseríos de Andoain
(Gip.)— Aranzelai, monte de Zegama (Gip.). Según parece, «arán»
significa «peña elevada y rajada». ll Término de Ituren (Nab.).— Araño,
barrio en un pequeño llano, hacia la mitad de una ladera, en Lemona
(Bizk.).— Arao, caserío de Gamiz-Ibara (Fruniz, Bizk.).— Araos
(¿Araotz?), caserío de Azurtzamendi (Elgeta, Gip.).— Arapietas, término
de Galar (Galar, Nab.).— Ararain (San Juan de—), término de Gatzeta
(Gáceta) (Alaba).— Araratz (Arrarás,), pueblo del ayuntamiento y valle
de Basaburua Mayor (Nab.).— Ararin, término de Abaigar (Nab.).
—Arartea, término de Abaurea-alta (Nab.).— Araskileta, abrupto
monte, de terreno pedregoso y movedizo de Zañartu (Oñate, Gip.).
—Araskutzea (?), término de Sansoain (Nab.).— Arastuya, término
de Apelaniz (Alaba).— Arata, término de Bera (Nab.).— Aratabe,
caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Arataka, término de Abaurea-alta
(Nab.). ll Id. de Galdurotz, Uritzelki y Zunzaren (Ariasgoiti, Nab.).
—Arate, caserío de Galaraga (Elgeta, Gip.). ll Monte y puerto de Aralar
(Nab.). ll Labrantío de Areso (Nab.).— Araeta, término de Zirauki
(Nab.).— Arate-etxe y -etxeberi, caseríos de Eibar (Gip.).— Arategana,
véase Aretegana (1).— Arategurea, término de Etxabari (Kuartango,
Alaba).— Arate-Santoru, ermita de Eibar (Gip.).— Arateta, término
de Yaben (Basaburua Mayor, Nab.).— Aratia, valle bizkaino limitado
por el monte Gorbea y el río Ibaizabal. ll Término de Belaskoain (Nab.).
—Aratibel, caserío de Aretxabaleta (Gip.). ll Apellido alabés (Barundia).
—Aratibil, apellido de Sara (Lab.).— Aratijako-zubijæ, puente de
Otxandiano (Bizk.).— Arato, monte de Letona-Apodaka (Zigoitia.
Alaba).— Aratola, monte de Oñate (Gip.). ll Caserío de Donostia (Gip.),
ll Pastizal de Sara (Lab.).— Aratola-azpikoa, -beri, -garaikoa y -txiki,
caseríos de Aya (Gip.).— Aratoseko-bizkara, pastizal de Sara (Lab.).
—Aratuz o Aratuze, remanso de Otxagabia (Nab.).— Aratxe, caserío
de Güeñes (Bizk.).— Aratxeta, término de Zirauki (Nab.).— Aratzika,
monte de Amoroto (Bizk.).— Aratzola, apellido guipuzkoano (Oñate),
de fines del siglo XV. ll Término de Orbaizeta (Nab.).— Aratzola-azpikoa
y -garaikoa, caseríos de Olabarieta (Oñate, Gip.).— Araubeta o Araueta,
marisma de Ondaroa.— Araueta (o Araubeta)-txikijœ, marisma de
Ondaroa (Bizk.).— Araultze-Gaitz (doc. Arraulce Gayz), apodo de
un bandido (Nab.) del año 1300.— Araute, localidad de Benabara
(Base Navarre).— Arauzaundi, término de Olo (Olo, Nab.).— Arayaga,
regato de Alkitza (Gip.).— Arayakoa, término de Olaibar (Nab.).—
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' '( I )  A r e t e g a n a  o  A r a t e g a n a  ( C r u z  d e  — ) ,  t é r m i n o  d e  F o r o n d a  ( A l a b a ) .
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Arayekoa, casa de Orkoyen (Olza, Nab.).— Arayo, caserío de Azpeitia
(Gip.). ll (Darrayo), apellido de Sara (Lab.).— Arayotz, pueblo del
ayuntamiento y valle de Baztan (Nab.).— Arazain, caserío de Villabona
(Gip.).— Arazi, heredad de Kortezubi (Bizk.).— Araziko (Arrastico),
caserío de Zubiete (Gordejuela, Bizk.).— Arazkaeta, caserío de Deva
(Gip.).— Arazkue, caserío de Oyartzun (Gip.).— Arazubia, barrio de
Aya (Gip.).— Arazuria, caserío de Zubiete (Gordejuela, Bizk.), y ape-
llido del mismo barrio en el siglo XVII.
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Arbe, caserío de Arona (Gip.). ll Id. de Goronaeta (Aretxabalete,
Gip.). ll Id. de Azpeitia (Gip.). ll Término de Olaibar (Nab.).— Arbea,
campo debajo de un peñascal, en Itzaltsu (Nab.). ll Peñascal de Ezka-
rotz (Nab.) ll Caserío de Aya (Guip.) ll Término de Otxagabia (Nab.) ll
Id. de Piedramillera (Nab.).— Arbekoetxe, caserío de Partagoiti (Elgeta,
Gip.).— Arbelaitz, caserío de Oyartzun (Gip.). ll y -txiki, caseríos de Irun
(Gip.). ll Caserío de Motriko (Gip.). ll (Arbeláez), apellido fundador de
linaje en Antioquía (Colombia).— Arbeldi, puente sobre el río Agauntza,
en Ataun (Gip.).— Arbide, apellido de Benabara (Base Navarre),
en el siglo xv. ll Apellido bizkaino del siglo XVI (Arch. parr. Santiago,
Bilbao). ll Caserío de Oyartzun (Gip.). ll Término de Aranguren (Nab.).
—Arbileta, término de Monjardín (Nab.).— Arbilaga, heredad de
Huarte-Arakil (Nab.). ll Apellido de Sara (Lab.).— Arbitarte, regato
de Rentería (Gip.).— Arbolu, caserío de Partagoiti (Elgeta, Gip.).
—Arburo, término de Uritzelki (Ariasgoiti, Nab.).— Arburu, caserío
de Donostia (Gip.). ll Heredad de Araotz (Oñate, Gip.). ll Término de
Saratsa (Itza, Nab.). ll Id. de Argiñaritz (Girgilano, Nab.). ll (Darboure
y Harburu), apellidos de Sara (Lab.).— Arburua, tarreno laborable
de Arazuri (Olza, Nab.). ll Términos de Bera, de Orbaizeta y de Otxa-
gabia, todos en Nabara.
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Ardoi, monte de Arteta (Galdakano, Bizk.). ll (Hardoy), apellido
de Sara (Lab.).— Ardoya, peñascal de Jaurieta (Nab.).— Ardui, tér-
mino de Uxue (Ujué) (Nab.).— Arduya, fuente y término de Ali (Gaz-
teiz, Alaba). ll Véase también Arduya.
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Are, localidad de Nabara.— Areaga, caserío de Markaida (Mungia,
Bizk.).— Areata, monte de Arteta (Galdakano, Bizk.).— Areaundi,
término de Zabaltza (Ibargoiti, Nab.)— Aredoya, término de Murieta
(Nab.).— Areernkorta, véase Arinkorta.— Aregi, caserío de Garagaltza
(Oñate, Cip.). ll Bosque de Ezkioga (Gip.) ll Nombre de varios caseríos
do Azpeitia, Oyartzun y Villabona, todos en Gip. ll Camino en cuesta,
de Olabezar (Ayala, Alaba). ll Término de Bera (Nab.). ll Apellido alabés
(Barundia). ll (Harréguy), apellido de Sara (Nab.).— Aregieta, caserío
'
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de Laraul (Gip.).— Aregikoa, caserío de Aretxabaleta (Gip.).— Aregiko-
beroa, término de Abaurea-alta (Nab.).— Aregikoetxe, caserío de
Partagoiti (Elgeta., Gip.).— Aregi-tore, caserío de Partagoiti (Elgeta,
Gip.).— Aregitxo, caserío de Azpeitia (Gip.).— Areikoa (véase Are-
gikoa), caserío de Oro-Estebangoa (Aretxabaleta, Gip.).— Areka (Arreca),
apellido bizkaino o alabés, del siglo XIV.— Areketa, término de Olaibar
(Nab.).— Arekoitzaldea, término de Olaibar (Nab.).— Arekosolo, véase
Rekosolo (1).— Arekozabal, monte de Aramayona (Alaba).— Arekundia,
término de Atondo (Iza, Nab.).— Arelauza, término de Muruzabal
(Nab.).— Arenpir (?), término de Morentín (Nab.).— Arerte o Areste,
término de Mezkiriz (Ero, Nab.).— Aresea, caserío de Altzo (Gip.)
ll Id. de Anoeta (Gip.).— Arespidea, término de Margarita (Alaba).
—Areta, monte de Zumaraga (Gip.).— Aretagana (Cruz de), término
de Foronda (Alaba).— Aretxabaleta, nombre de dos caseríos de Ezkioga
(Gip.).— Aretxe, nombre de dos caseríos (-bari. -aundi), de Zubilaga
(Oñate, Gip.). ll Caserío de Murgia (Oñate, Gip.). ll Caseríos de Tolosa,
Donostia y Azpeitia (Gip.). ll (Darreteche), apellido de Laresoro (La-
rressore). ll (Harretche), apellido de Sara. ll (Arreche), apellido de Uruña
(Urrugne), en el siglo XVII.— Aretxenea, caserío de Lezo (Gip.).—
Aretxondoa, término de Abaurea-alta (Nab.).— Arezketa, páramo de
Madaria (Ayala, Alaba).
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Argai, caserío de Amezketa (Gip.).— Argainena, apellido de Sara
Nab.).— Argaingana, casa de Sara (Lab.).— Argaintxabaleta, pradera
de Aralar (Gip.-Nab.).— Argaitz, término de Bera (Nab.).— Argaiz,
buru (?), véase Argazburu (2).— Argana, caserío de Ayangiz-Mendata-
(Bizk.).— Arganabide, camino de Mendata (Bizk.)— Argaña, campa
sobre una peña, en Otxagabia (Nab.). ll Término de Zazpe (Arze, Nab.).
—Argaño (Hargaño), apellido de Sara (Nab.).— Argarai, término de
Iruña (Pamplona) (Nab.).— Argarate, caserío de Erezil (Rrgil) (Gip.).
—Argatxa, caserío de Gautegiz de Arteaga (Bizk.)— Argibel, caserío
de Laraul (Gip.). ll (Dargibel), apellido de Sara (Lab.).— Argibelea
(?), véase Argiblea (3)— Argin y -beri, caseríos de Aya (Gip.).— Argin-
beri-erota, molino de Aya (Gip.).— Argindegi, caserío de Erezil (Régil)
(Gip.). ll Id. de Anoeta (Gip.). ll (Harguindeguy), apellido de Sara (Lab.).
—Argindegi-artetxe, caserío de Ibara (Gip.).— Argingoa, término de
'
'
'
'
'
'
'
''( I )  R e k o s o l o  o  A r e k o s o l o ,  c a s e r í o  y  h e r e d a d e s  d e  S e b e r e t x e  ( B i l b a o .
Bizk.).
Bizk.).
(2) Argazburu y -erdikoa, caseríos de Isla-Bekoa (Gautegiz de Arteaga,
(3 )  Arg ib lea  (¿Arg ibe l ea? ) ,  bar ranco  de  Otxagab ia  (Nab . ) .
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Zazpe (Arze, Nab.). ll Véase Argingue.— Argingue, caserío de Barajuen
(Aramayona, Alaba).— Argiña-ene, caserío de Donostia (Gip.).—
Argiñaitz, peña de Uribari (Oñate, Gip.). donde ha habido recientes
extracciones de piedra.— Argiñaritz, localidad de Nabara.— Argiñena,
caserío de. Araotz (Oñate, Gip.).— Argiñene, caserío de Oyartzun
(Gip). ll Id. de Gautegiz de Arteaga (Bizk.).— Argiñenea, caserío de
Leaburu (Gip.).— Argiñenea-beri, caserío de Irun (Gip.).
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Ari, término de Ibiriku (Egues, Nab.).— Ariaga, barrio de Erandio
(Bizk.) ll Casa de Arazuri (Olza, Nab.). ll Caserío de Azpeitia (Gip.).
ll Id. de Olabezar (Ayala, Alaba.). ll Término de Etxabari (Kuartango,
Alaba) ll Heredades de Lejarzo y de Salmantón (Ayala, Alaba).
ll Caserío de Villabona (Gip.). ll Apellido guipuzkoano (Oñate), de fines
del siglo XV. ll Pueblo del Ayuntamiento de Gazteiz (Alaba.).— Ariagana
y -bea, términos de Foronda (Alaba).— Ariagoste o Aringoste, término
de Murgia (Zuya, Alaba).— Ariakoa (vulg. Arixakoa), caserío de Gari-
bai (Oñate, Gip.).— Arialde, barrio de Bakio (Bizk.). ll Apellido bizkaino
del siglo XIV.— Ariandi, lugar de Jauregia (Orozko, Bizk.). ll Bosque
de Mendata (Bizk.). ll Término de Olaibar (Nab.).— Ariandia, caserío
de Aisolaereka (Elgeta, Gip.). ll Id. de Lezo (Gip.).— Ariandokozo,
término de Aristregi (Juslapeña, Nab.).— Ariaran, barrio de Itxaso
(Gip.). ll Caserío de Irun (Gip.). ll Término de Apelaniz (Alaba).—
Ariartaka, término de Bera (Nab.).— Ariasgoiti, ayuntamiento de
Nabara, que comprende los pueblos siguientes: Aginaga, Bioreta,
Galdurotz, llotz, Uritzelki, Zalba, Zaldaiz y Zunzaren.— Ariate, caserío
de Aya (Gip.).— Ariategi, caserío de Donostia (Gip.).— Ariazgañe,
pico de Huarte-Arakil (Nab.).— Ariba, pueblo del Ayuntamiento de
Araiz (Nab.). ll Heredad de la Casilla (Abando-Bilbao, Bizk.)— Ari-
baltza, caserío de Luno (Bizk.).— Aribeltzeta, montes de Zegama
(Gip.).— Ariber, término de Aribe (Nab.)— Aribi, barrio de Lemona
(Bizk.).— Aribilaga, monte de Erazkin (Nab.)— Aribinieta, caserío
de Motriko (Gip.)— Aribiondo, apellido bizkaino del siglo XVII (Arch.
parr. Santiago, Bilbao).— Ariebakieta, cantera próxima a Olarain
Tolosa, Gip.).— Aridoi, término de Imizkotz (Arze, Nab.).— Arielkia,
peñascal de Jaurieta (Nab.).— Ariezkeleta, término de Alzuza (Egues
Nab.).— Arieta, nombre de un pueblo que según el C. S. M. existió
en Alaba hacia el siglo XII. ll Caseríos de Donostia, Oyartzun, Amezketa,
Beasain, Zegama y Villabona, en Gip. ll Pueblo del ayuntamiento
y valle de Arze (Nab.) ll Anteiglesia y Ayuntamiento de Bizkaya.
ll Término de Olaibar (Nab.). ll Término de Ostiz (Nab.). ll Heredad
de Salmantón (Ayala, Alaba). ll (Harriet), apellido de Sara (Lab )
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—Arietagan, caserío de Ayangiz (Bizk.).— Arietako-sakona, término
de Urunaga (Legutiano, Alaba).— Arietiena, labranza de Buya (Bilbao,
Bizk.).— Arietondo, término de Igoa (Basaburua Mayor, Nab.).—
Ariezu, término de Mendabia (Nab.).— Arigaraiko-borda (Harriga-
raïcoborda), apellido de Sara (Lab.).— Arigaraya, apellido de Sara
(Lab.),— Arigerena (?) o Arigirena (?), término de Sansoain (Nab.).
—Arigilea (Harriguillea), apellido de Sara (Lab.).— Arigitze, bosque
de Mendata (Bizk.).— Arigoria, término de Saratsa (Iza, Nab.).—
Arigorieta, caserío de Goyeri (Zaldua, Bizk.).— Arigoriko-buztana,
monte de Baztan (Nab.).— Ariguain, caserío de Ernani (Gip.).—
Arigurutze, caserío de Oyartzun (Gip.).— Ariita, véase Ardubita (1).
—Arikibar, barrio de Zeanuri (Bizk.).— Arikoa, caserío de Araotz
(Oñate, Gip.).— Arikrutz, término de Barundia (Alaba).— Arikurutz-
barena, -korkoztegi y -juaniko, caseríos de Oñate (Gip.).— Arikuruz-
buru, monte de Uribari (Oñate, Gip.).— Arilabaneta, robledal de Forua
(Bizk.).— Arilorpe, peña de la sierra de Entzia (Alaba).— Ariluze,
monte de Baztan (Nab.).— Arilaga, caserío de Tolosa (Gip.).— Arin-
buru, peña de Jaurieta (Nab.).— Aringoste, véase Ariagoste.— Arin-
korta o Areenkorta, caserío de Aratz-Matximenta (Azpeitia, Gip.).
—Arinkoteguieta o Airinkotegieta, término de Foronda (Alaba.).—
Ariola, caserío de Donostia (Gip.). ll -aundi, -beña, -goena y -txiki,
caseríos de Deva. (Gip.).— Ariolatz, monte pedregoso de la sierra de
Aralar (Gip.-Nab.).— Arion, caserío de Lezo (Gip.).— Aripausueta,
caserío de Olaeta (Alaba).— Arisua, término de Otxagabia (Nab.).—
Arita, caserío de Andoain (Gip.).— Arite (?), caserío de Zarauts(Gip.).
ll Id. de Azkoaga (Aramayona, Alaba).— Aritxuri, caserío de Azpeitia
(Gip.).— Aritxurieta, monte de Oyartzun (Gip.)— Aritxurita, término
de Bera (Nab.).— Aritzaga, término de Aralar (Gip..-Nab.).— Ari-
urdin, término de Ulibari-Ganboa (Alaba). ll (Vulg. Ayurdin), término
de Antezana (Foronda, Alaba). ll Peña de Jaurieta (Nab.). ll ?, véase
Arodrin (2). ll Término de Saragueta (Arze, Nab.).— Ariurdina, tér-
minos de Arizkuren y Azparen (Arze, Nab.). ll Id. de Itzaltsu (Nab.)
ll Id. de Orbaizeta (Nab.).— Ariurdiñeta, monte de Zañartu (Oñate,
Gip.), donde hay gran cantidad de piedras grises que los naturales
tienen por restos de monumentos de los gentiles. ll Término de Bera
(Nab.)— Arixakoa, véase Ariakoa.— Arixua, heredad con piedra
caliza menuda, en Otxagabia (Nab.).— Arizabal; término de Arteta
(Olo, Nab.). ll Id. de Saragueta (Arze, Nab.).— Arizabala, monte de
˜
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( I )  Ardub i ta  (vu lg .  Ar i i t a ) ,  case r ío  de  Ga in tza  (Gip . ) .
(2) Arodrin (¿Ariurdin?), peñas de Urturi (Qu in tana ,  A l a b a )' '
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Andolu (Alaba). ll Término de Abaurea-alta (Nab.). ll (Doc. Rizabala),
término de Monjardín (Nab.).— Arizabalaga, caserío de Arbaitzegi
(Arbácegui) (Bizk.).— Arizala, pueblo de la sierra de Entzia (Alaba).
—Arizalaya, término de Uterga (Nab.).— Arizorotz, término de
Igoa (Basaburua Mayor, Nab.).— Arizubiaga, caserío de Berezano
(Oñate, Gip.).— Arizuri, término de Araitz-Orkin (Ulzama, Nab.).
ll Id. de Luzaide (Valcarlos) (Nab.)— Arizuria, monte, caserío y barrio
de Larabetzua (Bizk.). ll (Harriçuria); apellido de Sara (Lab.).—
Arizuriaga, caserío de Erezil (Régil) Gip.).— Arizuriaga-suso o Mintegi,
caserío de Bergara (Gip.).— Arizurieta o Bidetxueta, monte de Agire
(Galdakano, Bizk.). ll Término de Gernika (Bizk.). ll Monte de Le-
mona (Bizk.).— Arizureta, caserío de Irun (Gip.).
'
'
'
'
'
' '
' '
''
''
Arkaitzaga, caserío de Donostia (Gip.).— Arkaizlepoa, caserío de
Oyartzun (Gip.).— Arkatx-burua, manzanal de Ondaroa (Bizk.).—
Arketa, ensenada de Antzora (Ibarangelua, Bizk.). ll Barrio de Mun-
daka (Bizk.).
'
'
'
''
' '
'
'
'
'
'
''
Arlaban, bosque de Aratzua (Bizk.).— Arlabe, heredad de Letona
(Zigoitia, Alaba).— Arlandueta, bosque de Zañartu (Oñate, Bizk.).—
Arlegun, término de Luzaide (Nab ).— Arlepo, término de Bera (Nab.)
—Arlonagusi, heredad de Agire (Galdakano, Bizk.).— Arluz, caserío
de Irimoegi (Antzuola, Gip.). ll Id. de Urkiola (Abadjano, Bizk.).—
Arluze, término de Bera (Nab.)— Arluzereka, arroyo de Urkiola
(Abadiano Bizk.).
'
' ''
''
'
'
'
'
Armendi, monte de Laraun (Nab.).— Armendia, caserío de Erezil
(Régil) (Gip.).— Armendibidea, término de Ali (Gazteiz, Alaba). La
forma Armendi está aquí por la usual Armentia.— Armendi-goya,
caserío de Donostia (Gip.).— Armentegi, (Armentegui), apellido gui-
puzkoano (Oñate), de fines del siglo XV.— Armentia, pueblo del ayunta-
miento de Gazteiz (Alaba).— Armintzil-zelai, monte de Elexalde (Gal-
dakano, Bizk.).— Armotxa, término de Aramayona (Alaba).
'
'
'
'
'
'
'
' '
'
Aroa, nombre vulgar del barrio Arona (Zestona, Gip.) y apellido
de la parroquia de San Esteban, de la misma localidad. ll Caserío de
Gabiria (Gip.).— Aroan-aundi y -zar, caseríos de Deva (Gip.).— Aroba,
caserío de Axpe (Busturia, Bizk.).— Arobegia, peñascal de Itzaltsu
(Nab.). ll Peña de gran extensión, de Otxagabia (Nab.).— Arobieta,
caserío de Irun (Gip.). ll Id. de Erezil (Régil) (Gip.). ll Heredad de
Apodaka (Zigoitia, Alaba).— Arobiondo o Lojaberi, caserío al pie
de una cantera, en Ariola (Deva, Gip.).— Arodapea, terreno laborable
de Arazuri (Olza, Nab.).— Arodrin, (¿Ariurdin?), peñas de Urturi
(Quintana, Alaba).— Aroeta, heredades de Mendata (Bizk.).— Arogeta
'
'
'
'
'
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'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
' ˜
'
˜
'
˜
˜
'
'
' '
'
'
' '
'
'
'
término de Trespuentes (Iruña, Alaba).— Aroitia (doc. Arroytia),
apellido bizkaino del siglo XI.— Arojeta, término da Bitoriano (Zuya,
Alaba).— Aroka y -aundi, caseríos de Donostia (Gip.).— Aroki (Darro-
qui), apellido de Uruña (Urrugne) (Lab.), en el siglo XVII.— Arokizar,
término de Urunaga (Legutiano, Alaba).— Arola, caserío de Legazpia
(Gip.). ll Monte de Nabarniz (Bizk.). ll Caserío de Zerain (Gip.). ll Id. de
Aratzua (Bizk.). ll Término de Olobaren (Metanten, Nab.).— Arolandis
(sic), término de Besola (Ibargoiti, Nab.).— Aronategui, barrio de
Bermeo (Bizk.).— Arondo, término de Barundia (Alaba). ll Apellido
de Arazuri (Olza, Nab.). ll Caserío de Iñuretegi (Zerain, Gip.). ll Casa
de Zalgize (Sauguis) (Zub.). Términos de Igoa y de Orokieta (Basa-
burua Mayor, Nab.). ll Id. de Larunbe (Gulina, Nab.). ll Id. de Elia
(Egues, Nab.).— Arondoa, término de Subitza (Galar, Nab.). ll Id. de
Uriz (Arze, Nab.). ll Id. de Girgilano y de Orendain-Zabala (Girgi-
lano, Nab.). ll Id. de Otxagabia (Nab.). ll (Harrondoa), apellido de
Sara (Lab.).— Arondogain, término de Argiñaritz (Girgilano, Nab.).—
Arondoko-ituria, término de Bera (Nab.).— Arondopia, término de
Argiñariz (Girgilano, Nab.).— Aronomendia, apellido de un bandido
del siglo XIV (Nab.).— Arosa, casa y apellido de Sara (Lab.).— Arosa-
garaya, casa de Sara (Lab.).— Arosariobidea, pastizal de Oreaga (Ron-
cesvalles) (Nab.).— Arospe, términos de Barundia y de la sierra de
Entzia, ambos en Alaba.— Arospe-beko y -gane, caseríos de Sukarieta
(Pedernales) (Bizk.).— Arotekoa, véase Tresarena, Es una casa situada
en pequeño declive, hacia el río.— Aroxua, campo de Foronda (Alaba).
—Aroyabe, pueblo del ayuntamiento de Gazteiz (Alaba).— Aroyabidea,
término de Amarita (Gazteiz, Alaba).— Arozpide, casa de Zalgize (Sau-
guis) (Zub.).— Arozubiaga (?), monte o término de Ituren (Nab.).
Arpe, término de Luzaide (Valcarlos) (Nab.).— Arpea, nombre de
terrenos de Jaurieta de Uritzelki (Ariasgoiti) y de Otxagabia, todos
en Nab.— Arpide y -txiki, caseríos de Oyartzun (Gip.).— Arpide-azpikoa
y -garaikoa, caseríos de Alkitza (Gip.)— Arpitzaga, caserío de Alki-
tza (Gip.).
'
˜
˜
˜
'
'
'
' '
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
˜
'
' '
' '
' '
'
'
'
'
Artekale, barrio o calle de Aratzola (Bizk.). ll Calle de Bergara
(Gip.).— Artsua, término de Orbaizeta (Nab.).— Artxabal, término de
Girgilano (Nab.). ll Id. de Luzaide (Nab.).— Artxar, término de Iraizotz
(Ulzama, Nab.).— Artxipiaga, caserío de Tolosa (Gip.).— Artxube, ba-
rrio de Güeñes (Bizk.).— Artxuria, bosque de Sara (Lab.).— Artxurieta,
barrio rural de Luzaide (Nab.). Es lugar pedregoso, de grandes rocas de
color gris claro.— Artza, barrio de Urunaga (Legutiano, Alaba). ll
Antigua marisma en Bermeo (Bizk.). ll Nombre euskérico del río Roda-
'
'
'
'
'
' '
'
'
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''
'
'
'
'
'
'
'
'
'
' '
''
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
˜
'
'
' ''
'
'
''
'
'
''
yega. ll Barriada alabesa, confinante con Bizk. y con la prov. de Burgos,
por donde pasa aquel río. ll Heredad de Murua (Zigoitia, Alaba). ll
?, véase Arza (1).— Artzabal, argomal de Albiztur (Gip.).— Artzabe
(doc. Arçabe), apellido de Gordejuela (Bizk.), en el siglo XVI. ll Caserío
de Zala (Bizk.).— Artzamendi (Arzamendi), nombre de un pueblo
que según el C. S. M. existió en Alaba hacia el siglo XII. ll Caserío de
Bergara (Gip.).— Artzanegi, caserío de Deva (Gip.).— Artzubi, caserío
de San Cristóbal (Bergara, Gip.). ll Id. de Olabarieta (Oñate, Gip.).
—Artzui, monte de Lezezari (Oñate, Gip.).— Artzuin, peñascal de
Aralar (Nab.).— Artzuriaga, caserío de Erezil (Gip.).
Arua, caserío de Gabiria (Gip.).— Aruako-ola, caserío de Arona
(Zestona, Gip.).— Aruaneta, término de Nuin (Julaspeña, Nab.).—
Arubias, campo de Zarikiegi (Zizur, Nab.). ll Término de Espartza
(Galar, Nab.).— Arue, término de Barundia (Alaba). ll Caserío de Donos-
tia (Gip.).— Arueta barrio de Mañaria (Bizk.).— Arugadoya, monte
o puerto de Aezkoa (Nab.)— Arugaeta monte de Orozko (Bizk.)—
Aruibai (doc. Arruybay), apellido bizkaino (Lemona), del siglo XVI.—
Arumeta, caserío de San Fedro (Elgoibar, Gip.).— Arun-andia y -txikia,
peñas de Jaurieta (Nab.).— Arupe, robledal de San Miguel (Bergara,
Gin.). ll Caseríos de Ugarte (Amezkete) y Tolosa, ambos en Gip.—
Arupia, término de Ojacastro (Logroño). ll O Arutia, cuadrilla o dis-
trito de Ojacastro (Logroño), formado por los barrios Amunartia,
Zabarula, Tondelura y Arbitza.— Arupibayaguzeo (?), término de
Etxabari (Kuartango, Alaba).— Arurdinzulo, término de Altzatsua
(Alsásua) (Nab.)— Aruta, término de Gulina (Gulina, Nab.). Es, sin
duda, Arueta.— Arutaldea, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Aru-
tarte, caserío de Anoeta (Gip.).— Arutela, término de Ituren (Nab.).
— Aruti, caserío de Ezkioga (Gip.). ll Id. de Tolosa (Gip.) ll Y -beri,
caseríos de Aya (Gip.).— Arutia, término de Ojacastro (Logroño).
ll Véase Arupia.— Arutzena, caserío de Goiri (Mungia, Bizk.).
Arzabal y -zar, caseríos de Deva (Gip.).— Arzabaleta, caserío de
Arona (Gip.). ll Término de Zunzaren (Ariasgoiti, Nab.).— Arzabaleta-
aundi y -txiki, caseríos de Donostia (Gip.).— Arzabaltza, caserío de
Altzaga (Gil).). ll Y -etxeberi, caseríos de Tolosa (Gip.).— Arzubi, case-
río de Algorta (Getxo, Bizk.).— Arzubia, puente natural de piedra,
en Jaurieta (Nab.). ll Caserío de Aya (Gip.).— Arzubiaga, pueblo del
ayuntamiento de Aratzua (Alaba). ll Término de Zurbano (Alaba).
ll Caseríos de Arona (Zestona, Gip.).— Arzubia gabidea, término de
( I )  A r z a  ( ¿ A r t z a ? ) ,  c a s e r í o - m o l i n o  a  o r i l l a s  e l  r í o  I z o r i a ,  e n  O l a b e z a r
(Ayala,  Alaba) .
'
'
'
'
' ''
'
'
'
'
'
'
''
'
'' '
'
' '
'
' '
'
'
'
' '
'
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' ' 'Ulibari-Aratzua (Gazteiz, Alaba).— Arzubi-andia y txinkina, términos
de Abaurea-alta (Nab.).— Arzulona, monte de Zegama (Gip.).— Arzu-
riaga, véanse Darçuriaga  y Arsuriaga (1).— Arzurigeñe, peña de Huarte-
Arakil (Nab ).
' '
'
'
' '
'
A s
'
'
˜
Asaituri (¿Aizerituri?), término de Foronda (Alaba).— Asaizulo
término de Aranguren (Nab.).— Asaldegi, caserío de Oyartzun (Gip.)
—Asarie (sic) -ereka, término de Izu (Olza, Nab.)— Asarimendi,
término de Nagore (Arze, Nab.).— Asarimendia, término de Aoiz,
(Nab.).— Asarizulo, término de Adios (Nab.) ll Id. de Uriz (Arze
Nab.).— Asarmendia, término de Adios (Nab.)— Asarate, monte de
Solaguren (Murelaga, Bizk.).— Asarta, pueblo del ayuntamiento de
Mendatza (Nab.).
'
'
Asconiza, véase Azkonitza.
' '
'
'
'
Aseizulota (¿Aizerizuloeta?), término de Altzatsua (Nab.).— Ase-
keturene, caserío de Oyartzun (Gip.).— Asekoetxe, caserío de Baso
zabal (Mungia, Bizk.).— Asentzioena, caserío de Olabarieta (Oñate,
Gip.).— Asentziola, monte de Ibara (Orozko, Bizk.).
Asiain, pueblo de la Cendea de Olza (Nab.). ll Antiguo señorío
'
'
'
˜
˜
de la merindad de Iruña (Nabara).— Asieruki, caserío de Donostia
(Gip.)— Asilarikoa, caserío de Azpeitia (Gip.).— Asindegi, caserío de
Andoain (Gip.).— Asiuriki, caserío y herbal de Oyartzun (Gip.).'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
Aska, término de Zunzaren (Ariasgoiti, Nab.).— Askaden, término
de Ostiz (Nab.).— Askaeta, caserío de Erezil (Gip.).— Askagain, término
de Galdurotz (Ariasgoiti, Nab.).— Askagaña, término de Saratsate
(Gulina, Nab.).— Askagara, término de Galdurotz (Ariasgoiti, Nab.).
—Askaileku, bosque de Ayangiz (Bizk.).— Askalas (¿—latz?), terreno
inculto de Arbitsu (Nab.).— Askalde, término de Araratz (Basaburua
Mayor, Nab.).— Askaldea, término de Villanueva (Arze, Nab.).—
Askan, término de Bitoriano (Zuya, Alaba).— Askapeko-ereka, tér-
mino de Arayotz (Baztan, Nab.).— Askaralde, término de Ziordia
(Nab.).— Askargorta-azpikoa y -gañekoa, caseríos de Bergara (Gip.).
—Askari, caserío de Urgoiti (Galdakano, Bizk.).— Askaruntz-azpikoa,
caseríos de Bergara (Gip.).— Askasua-azpikoa y -gañekoa, caseríos de
Bergara (Gip.).— Askaxaara, alberca de Jaurieta (Nab.).— Askazara,
monte o puerto de Aezkoa (Nab.). ll Término de Abaurea-alta (Nab.).
'
'
'
'
'
'
'
' ''
'
'
'(I) Darçur iaga ,  fo rma  de l  ape l l ido  A r z u r i a g a  en el Cart. de Brujas (año
1452) (Jean Peris D a r ç u r i a g a ) .
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' '
'
—Askazubi, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Asketa, término de
Olaibar (Nab.).— Askibara, heredad de Apodaka (Zigoitia, Alaba).
—Askitsu ? (doc. Asquizo), apellido bizkaino (Axpe-Busturia), del
siglo XVI.— Asko, monte de Solaguren (Murelaga, Bizk.).— Askolan,
término de Oroz-Betelu (Nab.).— Askolegi, termino de Saldias (Nab.).
—Askonbegi, localidad de Benabara (Basse Navarre).— Askorazti,
caserío de Oyartzun (Gip.).— Askoreko, véase Mugapea (1).— Askubea,
casa de Azkain (Ascaïn) (Lab.)— Askuntxe (?), monte de Olaeta
(Alaba).
' '
'
'
Asmurgi (?), monte de Bitoriano (Zuya, Alaba).— Asmotz, loca-
lidad de Nabara.
'
Asolamendi, monte de Mungia (Bizk.).— Asordoyaga (vulg. Sor-
doiga), camino de Alonsotegi (Barakaldo, Bizk.).
'
'
'
Asparena, véase Azparena (2).— Asparoaburu, castañal de Forua
(Bizk.).— Aspe. término de Letona (Zigoitia, Alaba).— Aspea, heredad,
debajo de una peña, en Apodaka (Zigoitia, Alaba).— Aspiltza, barrio
de Jemein (Bizk.) ll Véase Espiltze (3).— Aspilaga, heredad de Gopegi
(Zigoitia, Alaba).— Aspiñar, término de Letona (Zigoitia, Alaba).—
Aspiriano, heredad de Gopegi (Zigoitia, Alaba).— Aspisulatxi (?),
término de Landa (Ubarundia, Alaba).— Aspiuntza, barrio de Zolo
(Bizk.).— Aspla, término de Apodaka (Zigoitia, Alaba).— Aspuru,
apellido bizkaino del siglo XV. ll Bosque de Mendata (Bizk.).— Aspurua,
término de Estarona, (Mendoza, Alaba). ll Id. de Miñano Mayor (Gaz-
teiz, Alaba).
˜
˜
'
'
'
'
'
'
' '
'
Astabizkar, helechal de Albiztur (Gip.).— Astabidea, término de
Amarita (Gazteiz, Alaba). ll Labrantío de Arbitsu (Arbizu) (Nab.).
—Astagibel, termino de Obanos (Nab.).— Astaizar, monte de Madaria
(Ayala, Alaba).— Astakobil, monte de Madaria (Ayala, Alaba).—
Astalara, monte de Olaeta (Alaba).— Astarubia, regato de Zarauts
(Gip.).— Astazubi, término de Biskaret (Ero, Nab.).— Astegi, término
de Foronda (Alaba).— Astegia, término de Zirauki (Nab.).— Astegieta,
véase Astesuyeta. ll (Vulg. Asteyeta), caserío en un barranco de Bedia
(Bizk.).— Astelara, barrio de Muxika (Bizk.).— Asterika, barrio de
Beriatua (Bizk.).— Astesuyeta o Astegieta, apellido antiguo (sin fecha)
de Foronda (Alaba).— Astexan, caserío de Gabiria (Gip.).— Astibi,
barrio de Ugao (Miravalles) (Bizk.).— Astigar, término de Aranguren
'
'
'
''
'''( I )  M u g a p e a  o  A s k o r e k o ,  t é r m i n o  d e  A r z u b i a g a  ( A r a t z u a ,  A l a b a ) .
(2) Azparena  o  Asparena ,  ayuntamiento  de  Alaba .
(3) Ezpiltze o Espiltz (probable variante de Aspil tza),  meseta  de  Ezki ro tz
(Galar,  Nab.).  (¿Aspiltza significa «viñedo»?).
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' '
' '
'
'
'
'
'
'
'
'
'
˜
˜
'
(Nab.).— Astigaranborda, caserío de Irun (Gip.).— Astigareta, término
de Zilbeti (Ero, Nab.).— Astigaribia, caserío de Motriko (Gip.).—
Astimutileta, caserío de Amezketa (Gip.).— Astintza, término de
Ulibari-Ganboa (Alaba).— Astiña, caserío de Tolosa (Gip.). ll Id. de
Mungia (Bizk.).—Astiñene, caserío de Donostia (Gip.).— Astio, tér-
mino de Gorontz-Olano (Ulzama, Nab.).— Astisain, nombre de varios
caseríos de Gabiria (Gip.).— Astiz, casa de Gendulain (Zizur, Nab.).
—Astizaran, caserío de Ariaran (Itxaso, Gip.).— Astoa, cuesta de
Urkiola (Abadiano, Bizk.).— Astoba, caserío de Mungia (Bizk.).—
Astobixkar, término de Luzaide (Nab.).— Astobizaga, caserío de Mungia
(Bizk.).— Astobizkar, pastizal de Oreaga (Roncesvalles) (Nab.).—
Asto-esparu, heredad de San Blas (Bergara, Gip.).— Astokitza, bosque
de Mendata (Bizk.)— Astondo, término de Olaibar (Nab.). ll Id. de
Lekamaña (Lezama, Alaba).— Astoreka, barrio de Larabetzua (Bizk.).
—Astorkia, caserío de Arbaizegi-Gerikaitz (Bizk.).— Astorkitza, case-
río de Emerando (Mungia, Bizk.).— Astoskia, término de Jaurieta
(Nab.).— Astoya, monte de Buya (Bilbao, Bizk.).— Astrokia, apellido
bizkaino (Meñaka), del siglo XVI.— Astua, término de Ezkarai (Logro-
ño).— Astubia, término de Zilbeti (Ero, Nab.).— Astubieta, caserío de
Mungia (Bizk.).— Astudi, caserío de Ibarola (Murelaga, Bizk.).—
Astui, término de Oroz-Betelu (Nab.).— Astuya, término de Ulibari-
Ganboa (Ubarundia, Alaba).— Astuziaga, término de Uxue (Ujue)
(Nab.).
'
'
'
'
'
'
'
˜
'
'
'
'
'
Asu, caserío de Andoain (Gip.).— Asua, caserío de Elexalde (La-
rabetzua, Bizk.).— Asuela, (¿Asuola?), barranco con bosque y argomal
de Agire (Galdakano, Bizk.)— Asuiste, monte de Areso (Nab.).—
Asundegi, término de Luzaide (Nab )— Asunsaga (?), heredad de
Ondategi (Zigoitia, Alaba).— Asuntza, monte de Urkiola (Abadiano,
Bizk.)— Asura, término de Beintza-Labayen (Nab.).— Asura-barena,
-etxeberi y -goena, caseríos de Lizartza (Gip.).— Asurdoya, barranco
y «mentalde» de Otxagabia (Nab )— Asure, término de Erasun (Nab.)
—Asuribar, caserío de Aneeta (Gip.). (Gip.).— Asurdi, término de
Ituren (Nab.).
'
A t
˜
'Ata, monte de Huarte-Arakil (Nab.).— Atabe, hayedo de Otzerin
(Zeanuri, Bizk.). ll Heredad de Zestafe (Zigoitia, Alaba).— Ataburu,
término de Argiñaritz (Girgilano, Nab.).— Atageñeta, cumbres peñas
cosas de Huarte-Arakil (Nab.).— Atagoiti o Astagoiti, caserío de Gabi-
ria (Gip.).— Ataka, nombre genérico que reciben en Otxagabia (Nab.)
'
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'
'
'
˜
'
'
'
los pasos a través de las peñas que utiliza el ganado lanar.— Ataka-
gaixto, término de Luzaide (Nab.).— Atakaitz, término de Olaibar
(Nab.).— Atakatxikina, término de Abaurea-alta (Nab.).— Atakatxoa,
término de Itxaso (Basaburua Mayor, Nab.).— Ataketa, término de
Abaurea-alta (Nab.). ll Id. de Artozki (Arze, Nab.).— Atalaborda,
término de Bera (Nab.).— Atalo, pueblo del ayuntamiento de Araiz
(Nab.).— Atanauri, barrio de Haro (Logroño).— Atame, término de
Beruete (Basaburua Mayor, Nab.)— Atanzur, monte de Huarte-
Arakil (Nab.).— Atarieder, caserío de Donostia (Gip.).— Atariko-
pagoa, monte de Zegama (Gip.)— Atarisoro, labrantío de Areso (Nab.).
—Atarain, término de Zunzaren (Ariasgoiti, Nab.).— Ataran, apellido
bizkaino (Nabarniz) del siglo XVI.— Ataskin, término de la sierra de
Entzia (Alaba).— Atategieta, término de Foronda (Alaba).— Atatza,
monte de Salmantón (Ayala, Alaba).— Ataun, apellido guipuzkoano
(Oñate), de fines del siglo XV.— Atazabal, heredad de Murua (Zigoitia,
Alaba). ll Término de Artozki (Arze, Nab.). ll Id. de Aribe (Nab.).
' ' '
'
'
˜
'
˜
'
Ateaga, caserío de Azpeitia (Gip.). ll Y -etxeberi, caseríos de Anoeta
(Gip.).— Ateberarias (sic), término de Ganuza (Metauten, Nab.).—
Ateka, caserío de Lona (Mungia, Bizk.).— Atekazar, término de Lu-
zaide (Nab,).— Atekieme, caserío de Mungia (Bizk.).— Atela, caserío,
barrio y apellido de Mungia (Bizk.).— Atelaria, término de Ganuza
(Metauten, Nab.).— Ateortua, apellido, oriundo de Bizk., fundador
de linaje en Antioquía (Colombia).— Aterminzoko, término de Altzu-
tsa (Alzuza) (Egues, Nab.).— Ateramun (?), término de Alkotz (Ulzama,
Nab.).— Atetogi, heredad de Huarte-Arakil (Nab.).— Atezareta, case-
río de Donostia (Gip.).
˜
' '
'
'
'
Atias, términos de Girgilano y Sorakoitz (Girgilano, Nab.).—
Atinzabal, nombre de varios caseríos de Itxaso (Gip.).
Atondo, lugar del valle de Olo (Nab.). ll Pueblo de la Cendea de
Iza (Nab.).— Atorasagasti, caserío de Andoain (Gip.).— Atotxa-ereka,
caserío de Donostia (Gip.).
'
' '
'
'Atsular, caserío y regato de Etxalar (Nab.).— Atusain, véase Atzo-
sa in .
'
Atutxa, barrio de Dima (Bizk.). ll Caserío de Lemorieta (Lemona,
Bizk.).— Atutxola, caserío (¿antigua ferrería?), de Lemona (Bizk.).
Atxa, término de Gazteiz (Alaba).— Atxabaleta-beri y -zar, caseríos
de Azpeitia (Gip.).— Atxaga, caserío de Forua (Bizk.).— Atxalde,
heredades de Busturia (Bizk.)— Atxalde-Uposiera (¿—zeara?), monte
de Arteta (Galdakano, Bizk.).— Atxandieta, robledal de Basalgo (Ber-
gara, Gip.). ll Peñascal de Arakaldo (Bizk.).— Atxandi-ganeta y -peta,
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'
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'
'
'
˜
˜
' '
'
'
'
'
montes de Arakaldo (Bizk.).— Atxaran-azpikoa y -gañekoa, caseríos
de Azpeitia (Gip.).— Atxaren (?), apellido bizkaino del siglo XVII
(Arch. parr. Santiago, Bilbao).— Atxarmin, monte peñascoso de Ara-
kaldo (Bizk.).— Atxarpea, peña de Apelaniz (Alaba).— Altxartua,
véase Guzierituri (1).— Atxare, monte de Ibarangelua (Bizk.).— Atxa-
rimieta, monte con canteras de piedra caliza en Ereño (Bedia, Bizk.).
—Atxarte, ermita y molino de Abadiano (Bizk.). ll Véase Ajarte (2).
ll Bosque de Forua (Bizk.).— Atxartea, término de Apelaniz (Alaba).
—Atxarte-troka, arroyo y barranco de Aizpuru (Galdakano, Bizk.).
—Atxe (al oído), término de Ali (Gazteiz, Alaba).— Atxebagi, hendidura
de monte en Otzerin (Zeanuri, Bizk.).— Atxekolandeta, campa de
Otxandiano (Bizk.).— Atxeko-troka, barranco de Zuatsu (Galdakano,
Bizk.)— Atxelai, monte de Muxika (Bizk ).— Atxelori, barranco de
Otzerin (Zeanuri, Bizk.).— Atxerosiena, caserío de San Roque (Elgeta,
Gip.).— Atxere, monte de Torezabal (Galdakano, Bizk.).— Atxestu,
garganta entre peñas de Murelaga (Bizk.). ll Id. íd. de Arakaldo (Bizk.).
—Atxeta, lugar peñascoso de Ibara (Orozko, Bizk.). ll Casa en el mismo
punto.— Atxgoripe, peña rojiza de Areatza (Villaro) (Bizk.).— Atxibita,
(vulg. Atxiita), caserío de Zumaraga (Gip.).— Atxibitetxea, caserío
de Lazkano (Gip.).— Atxibitua, término de Arzubiaga (Aratzua, Alaba).
—Atxiita, véase Atxibita.— Atxika, barrio de Rigoitia (Bizk.). ll Caserío
de Larabetzua (Bizk.).— Atxiki, calero de Aratz-Matximenta (Beasain,
Gip.).— Atxikua y -abeletxe, caseríos de Eibar (Gip.)— Atxili, caserío
de Deva (Gip.).— Atximendi, término de Laraona (Nab.).— Atximeneta,
monte de Garayo (Ganboa, Alaba).— Atximineta, monte de Lara-
betzua (Bizk.).— Atximintxe, caserío de Luno (Bizk.).— Atxinguareka
(?), monte de Aramayona (Alaba).— Atxirtua, término de Arzubiaga
(Aratzua, Alaba)— Atxiri y -beri, caseríos de Aya (Gip.).— Atxisaeta,
manantial que nace en el monte Aitzgoria (Ernio, Gip.).— Atxistoi,
término de Luzaide (Nab.).— Atxituri, fuente y heredad de Murelaga
(Bizk).— Atxokaldai, monte de la sierra de Aitzgori (Gip.).— Atxondo,
caserío de Urkiola (Abadiano, Bizk.). ll Bosque de Muxika (Bizk.).
ll Caserío de Ondaroa (Bizk.) ll (Hatchondo), apellido de Sara (Lab.).
—Atxondoa, barrio de Forua (Bizk.)— Atxotegi, caserío de Basalgo
(Bergara, Gip.).— Atxparu, bosque de Mendata (Bizk,)— Atxubita,
término de Jaurieta (Nab).— Atxuela, término de Azpilkueta (Baztan,
Nab.).— Atxuitatxe, caserío de Lazkano (Gip.).— Atxukaro, caserío
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
'
''
'
'
'
'
' '
' ' '
'
''( I )  G u z i e r i t u r i  o  A t x a r t u a  o  J u l i t u r i ,
Alaba).
t é rmino  de  Arzubiaga  ( A r a t z u a ,
(2)  Ajar te ,  t é rmino  de  Vi l lodas  ( I r u ñ a ,  A l a b a ) .
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' '
'
'
'
'
'
de Motriko (Gip.).— Atxulaur (¿Aitz-zul’aur?), monte situado frente
a un gran boquete de la peña de Itzine, en Urigoiti (Orozko, Bizk.).
—Atxulegi, monte de Areso (Nab.).— Atxumendi, término de Altzatsua
(Alsásua) (Nab).— Atxurbi, término de Barundia (Alaba).— Atxurdin,
peña de Ubidea-Zeanuri (Bizk.). ll Id. de Ibara (Orozko, Bizk.).—
Atxurdiñeta, monte de Torezabal (Galdakano, Bizk.)— Atxurdunbe (?),
heredad de Letona (Zigoitia, Alaba).— Atxuri, monte de Zubiete
(Gordejuela, Bizk.). ll Barrio de Mungia (Bizk.). ll Monte peñascoso
de Ubidea-Zeanuri (Bizk.). ll Barrio antiguo de Bilbao (Bizk.). ll Tér-
mino de Letona (Zigoitin, Alaba). ll Torrentera de la peña de Urigoiti
(Orozko, Bizk.). ll Caserío-molino de Ibara (Orozko, Bizk.). (En este
caso parece ser Aitz-zuri, porque se trata de una casa aislada, situada en
terreno de piedras blancas calizas). ll Caserío de Elgoibar (Gip.).— Atxu-
riondo, caserío de Bergara (Gip.).— Atxuritxo, caserío de Elgoibar (Gip.).
—Atxurtegi, término de Luzaide (Nab.).— Atxutegi, caserío de Atela
(Mungia, Bizk.). (Parece ser A(r)tsutegi, porque se halla en terreno
pedregoso).
' '
'
'
'
' '
Atzalegi, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Atzaputzua, labrantío
de Arbitsu (Nab.).— Atzarte (?) (doc. Hassarte), nombre con el que
aparece en el C. S. M. el pueblo de Ajarte (Treviño, Burgos).— Atze-
kotxe, caserío de Mungia (Bizk.).— Atzetikoa, caserío (detrás de Bela-
rinaga) en Larabetzua (Bizk.).— Atzezitz (?) (doc. Açeçic), patronímico
bizkaino (Munio Açecic de Mondaca) del siglo XI (Liber Privileg. de
la Univ. de Zaragoza.).— Atzin, monte de Olaeta (Otxandiano, Bizk.).
—Atziñeta, caserío de Olaeta (Otxandiano, Bizk.).— Atzisain, caserío
de Idiazabal (Gip.).— Atzosain o Atsusain, caserío de Itxaso (Gip.).
A u
˜
'
'
Audiaga, término de Uxue (Ujue) (Nab.).— Audikana, pueblo del
ayuntamiento de Barundia (Alaba).
Aukasea, término de Abaurea-alta (Nab.).
Aulaso, manzanal de Ondaroa (Bizk.).— Auleza, regato de Arteta
(Galdakano, Bizk.).— Aulezabaso, montes de Arteta (Galdakano, Bizk.).
Aumategi, caserío de Zubilaga (Oñate, Gip.). ll Id. de Bergara
(Gip.). ll Véase Amategi.
'
'
'Aundeberi, cuesta de terreno arcilloso de Astrain (Zizur, Nab.).
—Aundikoa, caserío de Amezketa (Gip.).— Aunditegi-aundia, caserío
de Gabiria (Gip.).— Ausonza, heredad y monte de Bolintxu (Bilbao,
Bizk.).— Auntxiketa, término de Saratsa (Iza, Nab.).— Auntxikoa,
'
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término de Aldaba (Iza, Nab.).— Auntxumeatz (?), véase Intxumeatz
(1).— Auntzaina, caserío de Luzaide (Nab.).— Auntzaleku, término de
Ituren (Nab.).— Auntzar, término de Olza (Olza, Nab.).— Auntza-
rantzea, lugar agreste de Jaurieta (Nab.).— Auntzategi, caserío de
Oñate (Gip.).— Auntzbizkar, término de Bera (Nab.).— Auntzborda,
término de Lantz (Nab.).— Auntzeberos, campo, en hondonada, de
Astrain (Zizur, Nab.).— Auntzeburu, término de Iza (Iza, Nab.).—
Auntzereka y -beitia, caseríos de Olabarieta (Oñate, Gip.).— Auntze-
txeta, monte o puerto de Aezkoa (Nab.).— Auntzmikurki, ribazo áspero
de Itzaltsu (Nab.).— Auntzola, caserío de Olabarieta (Oñate, Gip.).
—Aunzkoako, apellido de un bandido (doc. Enneco Aunzcoaco) guip.?
o nab.?, del siglo XIII.— Aunzkube, término de Arayotz Baztan, Nab.).
'
'
 Aurangi, apellido alabés? del siglo XI (Liber Privileg. de la Univ. de
Zaragoza).— Aurdio, término de Lantz (Nab.).— Aurice (¿Auritze?),
apellido de Sara (Lab.)— Aurino (?), término de Gallipienzo (Nab.).
ll Id. de Uxue (Ujué) (Nab.).— Auriola, apellido bizkaino (Gizaburuaga),
del siglo XVI— Aurita (?), término de Cáseda (Nab.).— Auritz, nombre
indígena de la villa de Burguete (Nab.).— Aurkes, término de Elia
(Egues, Nab.).— Aurteingoa, apellido bizkaino (Orozko), del siglo
XVII.— Aurtenengo, caserío de Boroa (Amorebieta, Bizk.).— Aurteneña
o Aurteña, caserío de Zetoki (Murelaga, Bizk.).— Aurtenetxe, caserío
de Kortezubi (Bizk.).— Aurtiz, barrio de Ituren (Nab.).— Aureola,
caserío de Olaeta (Alaba).
' '
' '
'
'
Auredera, caserío de Muniategi (Gautegiz de Arteaga, Bizk.).—
Aurekoa, caserío de Arkaratsu (Aretxabaleta, Gip.).— Aurekoetxe,
caserío de Atxuri (Mungia, Bizk.).— Aurekosolo, heredad de Akosta
(Zigoitia, Alaba).— Aurekua, heredad de Murua. (Zigoitia, Alaba).—
Auribara, término de Estarona (Mendoza, Alaba).— Auritza o Juansoloa,
término de Arzubiaga (Aratzua, Alaba).
' '' '
'
'
'
'
'
Ausaetxe, caserío de Oñate (Gip.).— Ausencia (??), término de
Lantz (Nab.).— Ausidi, término de Saldias (Nab.).— Ausitu, término
de Sada de Sangüesa (Nab.)— Auskereta, caserío de Otzerin (Zeanuri,
Bizk.).— Ausobe, término de Senosiain (Olo, Nab.).— Ausonekoa,
término de Artazkotz (Olza, Nab.).— Ausoñe, apellido alabés (Barun-
dia).— Auspereta, término de Lantz (Nab.).— Austagana, barrio de
Gorozika (Bizk.).— Austakon, caserío en una altura de Elgoibar (Gip.).
—Austegarbin, meseta de Ibara (Orozko, Bizk.).— Austeritza, monte
de Zigoitia (Alaba).
˜
'
'
( I )  In txumeatz  (doc .  an t .  Uncemeaz .  ¿ A u n t z u m e a t z ? ) ,  c o t o  d e  A r a z u r i
(Olza, Nab . ) .
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' '
'
Autringo-lepoa, monte de Baztan (Nab.).— Autzena, caserío de
Larabiltziara (Elgete, Gip.).— Autzesoroburu, monte de Huarte-
Arakil (Nab.).
'
'
'
'
'
' '
'
'
'
˜
'
'
' '
'
Auza, pueblo del ayuntamiento y valle de Ulzama (Nab.). ll Monte
de Baztan (Nab.).— Auzabero, término de Zalba (Ariasgoiti, Nab.).
ll Id. de Oroz-Betelu (Nab.).— Auzalor, términos de Subitza y Galar
(Galar), de Nabatz y Beltzuntze (Juslapeña), de Senosiain (Olo) y
de Artieda y Tabar (Uraul-bajo), todos en Nabara.— Auzalorberi,
término de Gulina (Gulina, Nab.).— Auzalores, término de Huarte
(Nab.).— Auzalorko, término de Aranguren (Nab.).— Auzamendi, tér-
mino de Espotz (Arze, Nab.).— Auzaraza, caserío de Azpeitia (Gip.).
—Auzasolo, heredad de Ganboa (Alaba).— Auzezku, término de Zior-
dia (Nab.).— Auzindekoarate, monte de Huarte-Arakil (Nab.).—
Auzkio, caserío de Ezkioga (Gip.).— Auzobarikoa, caserío de Lezezari
(Oñate, Gip.).— Auzobaso, véase Osalegi (1).— Auzoetxe, caserío de
Naria (Oñate, Gip.).— Auzokalte, nombre, probablemente burlesco,
de un caserío de Aratz-Matximenta (Azpeitia). ll Nombre de varios
caseríos de Oyartzun, Aya, Irun y Andoain, todos en Gipuzkoa.—
Auzoko, caserío de Fruniz (Bizk.).— Auzola, término de Aoiz (Nab.).
—Auzolana, monte de Aoiz (Nab.).— Auztegi y -beri, caseríos de Oyar-
tzun (Gip.).— Auzolozoko, término de Ezkirotz (Galar, Nab.).
'
' '
'
'
' '
'
(Continuará)
Luis de ELEIZALDE.
'( I )  Osa leg i  o  Auzobaso ,  a rbo lado  de  San  Cr i s tóba l  ( B e r g a r a ,  G i p . ) .
